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                                                           ABSTRACT 
This study aims to improve the ability of reasoning and mathematical 
communication students with learning problem solving strategies. This research is 
Classroom Action Research (CAR). The subjects of this study were eighth D grade 
students of SMP N 1 Banyudono , amounting to 31 students. Methods of collecting 
data using interviews, observations, field notes, documentation and testing. 
Techniques of data analysis done with a qualitative descriptive flow method 
comprising data reduction, data presentation and data verification. These results 
indicate an increase in communication and mathematical reasoning skills 
students using problem solving strategies, it can be seen from the improved 
indicators of students' mathematical reasoning abilities prior to action on the 
ability of 1) students are able to submit allegations of (13.33%) and after be taken 
to be (66.67%), 2) students are able to express sentences in writing mathematical, 
verbal and picture before the action amounted to (19.35%) after the third round 
of action be (80%), 3) the students can draw conclusions prior to of class actions 
(10%) and after the third round of (66.67%) and indicators of students' 
mathematical communication skills, 1) students are able to convey the idea before 
the action amounted to (12.9%) in the third round to (66.67% ), 2) students are 
able to make and answer questions before the action amounted to (12.9%) after 
putran mnejadi III (73.33%), 3) the students were able to present the answers in 
front of the class before the action amounted to (20%) after the third round of a 
(66, 67%). It can be concluded that dengam use learning strategies can improve 
the problem solving ability of students' mathematical reasoning and 
communication. 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan penalaran dan 
komunikasi matematika siswa dengan strategi pembelajaran problem solving. 
Jenis penelitian ini adalah Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Subyek dari 
penelitian ini adalah siswa kelas VIII D SMP N 1 Banyudono yang berjumlah 31 
siswa. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, catatan 
lapangan, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif 
kualitatif dengan metode alur yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan 
verifikasi data. Hasil penelitian ini menunjukan  adanya peningkatan kemampuan 
penalaran dan komunikasi matematika siswa dengan menggunakan strategi 
problem solving, hal ini dapat dilihat dari  indikator peningkatan  kemampuan 
penalaran matematika siswa dari sebelum dilakukan tindakan pada kemampuan  
1) siswa mampu mengajukan dugaan sebesar (13,33%) dan setelah dilakukan 
tindakan menjadi (66,67%), 2) siswa mampu menyatakan kalimat matematika 
secara tulisan, lisan dan gambar sebelum tindakan sebesar (19,35%) setelah 
tindakan putaran III  menjadi  (80%), 3) siswa dapat menarik kesimpulan sebelum 
dilakukan tindakan kelas sebesar (10%) dan setelah putaran III sebesar (66,67%) 
dan indikator kemampuan komunikasi matematika siswa yaitu, 1) siswa mampu 
menyampaikan ide  sebelum tindakan sebesar (12,9%) pada putaran III menjadi 
(66,67%),  2) siswa mampu membuat dan menjawab pertanyaan sebelum tindakan 
sebesar (12.9%) setelah putran III mnejadi (73,33%), 3) siswa mampu 
mempresentasikan jawaban didepan kelas sebelum tindakan sebesar ( 20%) 
setelah putaran III menjadi (66,67%). Sehingga dapat disimpulkan bahwa dengam 
menggunakan strategi pembelajaran problem solving dapat meningkatkan 
kemampuan penalaran dan komunikasi matematika siswa. 
Kata Kunci : Penalaran Matematika, Komunikasi Matematika, Problem Solving 
 
 
